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членів WOCCU країн Азії — 2,6 %, Африки — 5,3 %, Латинської
Америки — 3,8 %, Північної Америки — 44,6 %. Безпосередньо
рівень проникнення України на початок 2010 р. становить 6,8 %,
що на 1,5 п.п. менше, ніж у попередньому році.
Україну було прийнято в члени WOCCU у 2005 році в особі
Національної асоціації кредитних спілок. Рішення про це ухвали-
ли члени Генеральної асамблеї WOCCU, на конференції, що
пройшла в Римі 25—27 липня 2005 року.
На початок 2010 р. Україна за розміром активів, заощаджень,
кредитного портфеля та резервів посідала 4-те місце серед євро-
пейських країн-членів Всесвітньої ради кредитних спілок після
Ірландії, Польщі та Великої Британії. Рівень проникнення креди-
тної кооперації України — один із найбільших (6,8 %) після Ір-
ландії (75,4 %) та Польщі (7,4 %). За кількістю члені серед країн
Європи — членів WOCCU — Україна на початок 2010 року посі-
дала 2-ге місце з кількістю членів (2 190 000 чол.) після Ірландії
(2 955 000 чол.). А за кількістю кредитних спілок Україна станом
на початок 2010 року являлася лідером — 729, тоді як у Ірландії
їх 503, у Великій Британії — 453, а у Польщі — 62.
Таким чином, кредитна кооперація України, спільними зусил-
лями відданих кооперативній ідеї громадян, поступово завойовує
авторитет та належне їй місце на європейському та міжнародно-
му рівнях, що засвідчує вагомий потенціал української кредитно-
кооперативної системи загалом.
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ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Стабільний соціально-економічний розвиток України в умовах
поглиблення світових процесів фінансової глобалізації потребує
глибокого вивчення питання забезпечення економіки фінансовими
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ресурсами. Постає завдання оцінити потенціал банківської системи,
яка відіграє значну роль у формуванні та перерозподілі грошових
ресурсів. Оскільки на сучасному етапі здатність банківської системи
України ще не достатньо може забезпечити економічне зростання
необхідними ресурсами, великої уваги заслуговує питання активіза-
ції використання іноземного банківського капіталу та зростання об-
сягів банківських послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Для достатнього забезпечення економіки необхідними ресур-
сами банки повинні посилити свою роль в організованому фор-
муванні та використанні заощаджень населення. Це спонукає їх
до створення системи заходів щодо стимулювання процесів залу-
чення грошових коштів фізичних осіб.
Джерелом вкладів фізичних осіб слугують заощадження, які
можуть перетворитися у ефективний інвестиційний важіль для
забезпечення розвитку та добробуту всієї держави. За оцінками
експертів на руках у населення знаходиться значна доля грошо-
вих коштів. Тому акумулювати і перемістити ці заощадження від
населення до споживачів коштів — одне з найголовніших зав-
дань банківської системи.
Мотивами до заощаджень можуть бути: придбання автомобілів,
меблів, організація відпочинку, здобуття освіти, утворення заоща-
джень на чорний день, на одруження, допомога дітям, отримання
додаткових доходів, зберігання звичного рівня та структури спожи-
вання після виходу на пенсію. Завдання банків сприяти перетворен-
ню цих мотивів в організовані заощадження, тобто у вклади на ра-
хунках у банках, що приноситимуть доход. Успіх роботи по
залученню грошових вкладів від населення багато в чому залежить
від загальної економічної ситуації в Україні, зокрема, рівня інфляції,
стабільності банківської системи. Крім значних економічних факто-
рів існує низка і психологічних. Сучасна економічна криза, та ризи-
кова кредитно-депозитна політика визвали банкрутство низки
українських банків та похитнули довіру вкладників до банківської
системи в цілому. Хоча слід відмітити, що останнім часом є тенден-
ція до зростання активності населення щодо розміщення вільних
коштів на депозитах комерційних банків. Основне завдання банків
усунути чинники, що заважають формуванню заощаджень.
В Україні низький рівень життя, а частка середнього класу є
дуже малою. Відомо, що саме суспільство, де переважає насе-
лення з середнім рівнем доходу є найбільш ефективним для інве-
стиційного забезпечення економічного зростання, оскільки воно
постійно невдоволене своїм рівнем споживання і намагається
підвищувати свої доходи та, відповідно, заощаджувати.
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Основним джерелом економічного зростання країни є довго-
строкові заощадження населення. Заощадження мають стратегіч-
не значення в забезпеченні економіки кредитними ресурсами.
Грошово-кредитна політика держави повинна сприяти забезпе-
ченню зростання реальних доходів та заощаджень населення що
являється базовою передумовою зростання інвестицій у реальну
економіку. Важливим чинником у зростанні інвестицій є визна-
чення наявної кількості заощаджень, які можна ефективно надалі
трансформувати в інвестиції.
Економічне зростання України на сучасному етапі неможливе
без заощаджень населення. Тому одним із першочергових зав-
дань для науки є розробка та вдосконалення політики щодо збіль-
шення обсягів депозитів населення як на рівні окремого банку,
так і банківської системи України в цілому. Потенціал економіч-
ного зростання країни визначається рівнем внутрішніх заоща-
джень, що потребує розробки виваженої грошово-кредитної полі-
тики щодо стимулювання внутрішніх заощаджень, особливо
заощаджень населення.
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ПОДАТКОВИЙ МЕХАНІЗМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Значення податків у суспільстві визначається методами здійс-
нення податкової політики, формами і прийомами податкового
механізму. Розмежування податкової політики та механізму опо-
